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ينادمحلا بوتنم مظاك دمحم  






ىلا يلاحلا ثحبلا فدهي  نم ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك يف ايفارغجلا مسق ةبلط دنع ةيراهملا ةوجفلا ىوتسم ىلع فرعتلا
 رظن ةهجونيوبرتلا نيفرشملا )ثحبلا ةنيع( وعتلا تلااـجملا بـيترتو ثحبلا ةنيع تاباجتسا بسحب تاراهملا بيترت ىلع فر
 مهتاباجتسا بسحب . ةنيعلا مجح غلبو)32 (  لباب ةعماج نم ًاذاتسا / ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك )لا مسق ذيتاسا عيمج ماعلل ايفارغج
 يساردلا2018-2019 ( ل جهنمك يليلحتلا يفصولا جهنملا ىلع ثحابلا دمتعا يف ثحبلاب ةصاخ ةنابتسا ميمصتب ثحابلا ماق هثحب
 تاـنايبلا عـمج يف اهدمتعا دقو لاجملا اذه يف ةنابتسلاا ميمصت ةيفيك يف ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا بدلاا ىلع هعلاطا ءوض
 ةيئاصحلاا ةمزحلل  هلامعتسا قيرط نم هجئاتنل لصوت دقو ثحبلا فادها نع ةباجلال تامولعملاو)spss (دعبو لـيلحتلا ءارجا 
 ىلع ةيناسنلاا مولعلل ةيبرتلا ةيلك ذيتاسا اهدوزي يتلا تاراهملا رايتخا ةدوج فقوتت اهنم  جئاتنلا ضعبل ثحابلا لصوت يرتموكياسلا
 ةـيبرتلاو ةـيبرتلا تاـيلك يف ةيبيردت تارود دقعب ثحابلا ىصواو دغلا ةبلط نم ةبولطملا تاراهملل قوسلا ةجاح ىلع علاطلاا
ساسلاا ءاـنب اـهنم تاحرتقملا نم ددع مدق كلذك اهسيردت ةيفيكو ةيفيظولا تاراهملاب ةبلطلا ديوزت اهنم ضرغلا ةيرود ةفصب ةي
ةيبرتلا تايلك يف ايفارغجلا ماسقا ةبلط ىدل ةيسيردتلا تاراهملا عفرل لاصتلاا ةيرظن قفو ىلع ينبم يبيردت جمانرب.  
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Abstract: 
This study aims at (1) finding out the skills required for teachers of geography; (2) measuring 
the skill gap of the students at Geography Departments as rated by their educational supervisors; and 
(3) identifying sex differences in skill gaps of those students. The sample of the study consists of (32) 
university faculty members from the College of Education for Human Sciences at the University of 
Babylon. The researcher implemented the analytic descriptive approach, SPSS, and the psychometric 
analyses which reveal that the choice the faculty member makes to select what skills to teach rely 
highly on what they know about the needs of the work market for future teachers. The study 
recommends periodic training for faculty members of the Colleges of both Education and Basic 
Education. The study suggests also building a training program based of communication theory to 
improve teaching skills in the Departments of Geography. 
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  التعريف بالبحث: الفصل الاول
تتمحور مشكلة البحث الحالي حول انخفاض مستوى الداء لمخرجاتنـا التربويـة التـي  : مشكلة البحث 1. 1
 كلياتنا التربوية والتي تنعكس سلبا على طلبة مدارسنا بدءا خريجوبدورها ستقلل من المهارات التي يتمتع بها 
لاعدادية هذا ما تلمسته من طريق كوني اقوم بتدريس التربيـة العمليـة  من رياض الاطفال وانتهاء بالمرحلة ا 
  .(1)والتي تعنى بدراسة تزويد الطلبة بمهارات الادارة الصفية من التخطيط للتدريس وانتهاء  بالتقويم 
اطلاعي على مجموعة من الأدبيات والمراجع التي تؤكد على ضعف مخرجاتها الجامعية من نقـص 
ي يمتلكها طلبتنا بالرغم من البرامج والساعات الطويلة التي تبذل في اعدادهم بما يتناسب وسوق المهارات الت 
  .عملال
لمهارات التي يتمتع بها مدرسينا لا زالت تعاني مؤسساتنا التربوية من مشكلة قلة وقصور واضح في ا 
لنـزر الجامعات ولا اسـتثني الا ا ي القاعات الدراسية ولاسيما في المراحل المتقدمة من التعليم واقصد هنا ف
  .(2)القليل من الجامعات العربية
     وان اغراق السوق بالأجهزة الالكترونية جعل من هذا واجب على المؤسسات العلمية تغير جميع 
مناهجها واهدافها وبرامجها بما يتلاءم وحاجة السوق من ايدي عاملة تتمتع بمهـارات عاليـة تتناسـب مـع 
  .متغيرات العصر
      وهذا ما اكدت عليه الكثير من المؤتمرات العلمية والادبيات بتطبيق صيغ جديدة لتـدعيم فكـرة 
اعداد المعلم على اساس مبدا المهارات التدريسية المنسجمة مع متغيرات العصر الحـالي والتجديـدات التـي 
  .(5102)بلجون  ةيها على معلمي اليوم والغد كدراستلق
اسات على معالجة  مشكلة الفجوة بين الجانب النظري في تـدريس المهـارات كذلك اكدت بعض الدر 
العتيبـي وغالـب  دراسـة  من مثل،  في كيفية تطبيقها في قاعة الدرس وتدريب الطلبة عليها والجانب العملي 
  . كليات التربية في الدولة الواحدةإذ اكدت على تخطي الفجوة بين خريجي ( 6991)
طلبتـه وصـفه ( المدرس)العملية هي الاختبار الاول والذي يواجه فيه الطالب       وتعد التطبيقات 
الذي اختار العمل بين جدرانه الذي سوف تصقل به خبراته التي تعلمها اثناء اعداده في الجامعة لمـدة اربـع 
 لجهـوده ؛ لذلك يرتابه الخوف والقلق لأنها المحصلة النهائيـة ي اساتذته سنوات من التدريب النظري على ايد 
  . عداده المهنيطيلة فترة ا
يتطلب  ذلك مخرجات نوعية من المتعلمين ،     ولكي يتمكن التعليم فعلا من مواكبة متطلبات العصر 
لمناسـب وتـوفير المعلمـين ولا يتم ذلك الا بتوفير المناخ التعليمـي ا ، القادرين على تنمية انفسهم باستمرار 
  .(3)ل المتقدمةوهذا ما تسعى اليه الدو ،المؤهلين
   -:ث في الاجابة على الاسئلة الاتيةتتحدد مشكلة البح
  ما المهارات الشخصية الادائية الاساسية اللازمة لطلبة كليات التربية للعلوم الانسانية في قسم الجغرافيا ؟  -1
   الجغرافية ؟ما مدى توفير المهارات الشخصية والادائية الاساسية لدى عينة من طلبة كلية التربية قسم  -2
تهم  المهارات تبعا هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين طلبة قسم الجغرافيا فيما يتعلق بمستوى ممارس -3
  ؟لمتغير الجنس
 تكمن  اهمية مقرر التربية العملية في انها حجر الزاوية في برامج إعـداد المعلمـين  :اهمية البحث  : 1-2
 يمكن  للجوانب النظرية ان تحقق النجاح في تكوين  معلم قـادر علـى وتأهيلهم لمهنة التدريس ومن دونها لا 
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وهذا المقرر هو المسؤول عن تدريب الطلبة على المهـارات ( 31  ص:4)الانجاز المطلوب في مجال العمل 
التي يجب ان يكون المعلم والمدرس متمكن منها وله القدرة الكبيرة على ادارة الصف الدراسي بكـل مرونـه 
  .يف مع المواقف اليومية التعليميةقابلية على التكوله ال
   وان برنامج اعداد المعلم يتيح للمتدرب التدريب على مواقف تربوية عديدة تبدأ من استقبال الطلبة وتنفيـذ 
الدروس الصفية المختلفة وتنتهي بالعلاقات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها ويمر المتدرب فيها بمراحـل 
مشاهدة وتنتهي بالمشاركة والممارسة الفعلية بقصد تمكين المتدرب من جميـع كفايـات التـدريس تبدأ من ال 
  (802 ص: 5) المعرفية والاخلاقية والسلوكية
 والـوعي العلمـي والرقـي     ومن  المعلوم ان الجامعات تمثل محور الاتصال المعرفي والتقـدم الثقـافي 
ة الكفاءات المهنية وترقية المناخ الاكـاديمي ومـساندة الرغبـات وتقع على عاتقها مسؤولية تهيئ  ،الاجتماعي
العلمية ودفع الكفاءات العلمية الى درجات الابداع والاتقان والكشف والابتكار بما يعود على المجتمعات بالنفع 
من يعمل وعلى العالم بالآمال المنشودة مما يستلزم عمليات التقويم المستمر والموضوعي والواقعي السليم لكل 
  ( 011 ص: 6) بالجامعة
وفي الآونة الاخيرة برزت وبشكل ملحوظ الهوة الكبيرة بين ما يتزود به المتعلمون وبين ما هو مطلـوب     
بسوق العمل واصبحت مشكلة يعاني منها المهتمون بالتربية والتعليم ليس في الدول العربية فقط وانمـا علـى 
؛ لذى تكمن اهمية البحث في قياس وتحديد حجم الفجوة المهاريـة لطلبـة توى المؤسسات التعليمية العالمية مس
  . وة وكيفية مد الجسور بين القمتين، والتقليل من هذه الفج كلية التربية للعلوم الانسانيةقسم الجغرافيا في
  :وتتلخص اهمية البحث
  .طلبةلانها من أول الدراسات التي اهتمت بالتعريف على واقع الفجوة المهارية ل-1
  .يد من الدراسات في مجال المهاراتقد تساعد في فتح ابواب البحث لإجراء مز-2
  . يجب ان تتوفر في طلبة الجغرافياتكون قاعدة بيانات لبعض المهارات التي  -3
وضرورة تخرج مدرسـين مـؤهلين  ،بناء شخصية افراد المجتمع وصقلها بيان اهمية قسم الجغرافيا في   -4
  . المسؤوليةتحملوقادرين على 
  اهداف البحث :  3-1
التعرف على مستوى الفجوة المهارية عند طلبة قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانسانية من وجهة   -1
  (عينة البحث)ظر الهيئة التدريسية ن
  التعرف على ترتيب المهارات بحسب استجابات عينة البحث -2
  .ابات عينة البحثب استجالتعرف على ترتيب المجالات بحس-3
  الفروق في استجابات افراد العينة حول الفجوة المهارية عند طلبة قسم الجغرافيا بحسب الجنس -4
  حدود البحث   :4-1
التعرف على مستوى الفجوة المهارية عند طلبة قسم الجغرافيا في كليات التربيـة للعلـوم : الحد الموضوعي 
  .لعمليةلتربية االانسانية من وجهة نظر مشرفي ا
  جامعة بابل–كلية التربية للعلوم الانسانية : الحد المكاني
  (9102-8102) العام الدراسي :الحد الزماني
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  :مصطلحات الدراسة:  5-1
فقد اكتفى الباحث بتعريفهـا ، لعدم وجود دراسات تناولت مفهوم الفجوة المهارية  :الفجوة المهارية : 1-5-1
  .نظريا
مقاسـة  ،حلة الجامعية على مدى اربع سنوات لتي يزودها الاساتيذ لطلبتهم في المر المهارات ا :عرفها الباحث 
والتـي يـتم منـى  ،مدة التطبيق في المدارس الثانوية الى المهارات التي يتفحصها الاستاذ المشرف في اثناء 
  .لحاصل والمتمثل بالفجوة المهاريةخلالها قياس مقدار التفاوت ا
  :عرفها كلا منو :يةالتربية العمل: 2-5-1
  :بانها( 7002) إسماعيل إبراهيم 1-2-5-1
  (9ص: 7) فالتربية العملية تعمل على سد الفجوة بين النظرية والتطبيق
  : بانها( 1102) بحيص : 2 -1-2-5-1
  عملية تربوية تهدف الى اتاحة الفرصة للطلبة المتدربين لتطبيـق المفـاهيم والمبـادئ والنظريـات 
تطلبها طبيعـة ئي في الميدان الفعلي الحقيقي للتدريب وذلك لكسب المهارات التدريسية التي ت التربوية بشكل ادا 
  (4ص: 8) .فاية وفاعليةبحيث يصبح الطالب المعلم قادرا على ممارستها بك، العملية التعليمية
ها الطلبـة بـشكل المقرر الذي يتناول المهارات التدريسية التي يتدرب علي  :التربية العملية : التعريف النظري 
ادائي وبإشراف اساتذة تربويين في مدارس معدة مسبقا من قبل عمادة الكلية ليوفر لهم نفس البيئية التعليميـة 
  التي سوف يمارسون تخصصاتهم بعد تخرجهم من كلياتهم التربوية 
  
  :الفصل الثاني
ا  وأداء المعلم خاصة كم  ـ،عليم عامة تزداد في الوقت الحاضر الانتقادات الموجهة إلى الت : الاطار النظري  : 2
إعدادهم في كثير من أنحاء العالم إلى نقد شديد يتعرض في جملته إلـى تتعرض مؤسسات تدريب المعلمين و 
لذلك ينسحب النقد على مستوى التلاميـذ الـذين  و،نوعية المعلمين وكفايتهم من الناحيتين الأكاديمية و المهنية 
  (7991) ،السويديالفاضل و  نقلا عن(422  ص:9) مينيتخرجون على أيدي أولئك المعل
ويتكون أداء المعلم من مجموعة من الأداءات المترابطة لكنها بالأساس منفصلة عن بعضها وكل اداء 
خـر له تدريبات وتمرينات خاصة لتطويره والتمكن منه وهي تكون بمستوى عال عند معلم ومنخفضة لدى الا 
  : ذكر منهاوهذه العوامل ن، لدى المعلم وكأنها مهارة واحدةى لكنها تر، تبعا لعوامل عدة
  الرضا الوظيفي -1
  الاعداد المهني قبل الوظيفة-2
  الاعداد المهني بعد الوظيفة -3
     وتعد اهمية اعداد المعلم المهني من المهام التي تشكل الركن الاساس في البرامج والمؤسسات التربويـة 
لذلك عقدت كثير من المؤتمرات الدوليـة ،صين في شؤون التعليم بشكل خاص وتبقى الشغل الشاغل للمتخص 
والغزو ، ومنها العولمة  ،سب والتحديات التي تواجه التربية منها والمحلية التي تحث على مخرجات تعليمية تتنا 
  .  ينهش المجتمعات في الوقت الحاضرالفكري المتطرف الذي
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تجاهات في مجال تربية التربية وكليات المعلمين وفقا لأحدث الا لذلك ان اهمية اعداد المعلم في كليات 
لتوفير المعارف والقيم والاتجاهات التي تساعد المعلمين على القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطـة ، المعلمين
  ( 814 ص:01) بهم داخل الفصل الدراسي وخارجه
لخريج من مؤسساتنا التعليمية المـستوى ان الهدف الاسمى لدى اساتيذ الجامعة هو هل يصل الطالب ا 
الاسـتاذ بما يتناسب والموقف التعليمي الذي يكون فيـه ، نتج للمهارة وليس مثقف اصماً لها الذي يكون فيه م 
  .وجها لوجه في قاعة الدرس
ويتوقف نجاح مخرجاتنا على تحويل ما تعلمه المتعلم في مؤسساتنا التربوية من اصل غير محـسوس 
اي تحويله من مستوى المعرفة الى مستوى التطبيق او الى .  مهارات من اصل مادي محسوس اي مجرد الى 
ويكون مصدر ومحور للتطوير في مؤسسته التعليميـة التـي ،المعرفية  (بلوم)مستوى التركيب من مستويات 
  .يمارس تخصصه فيها بعد تخرجه من الجامعة 
  :رات هوويعتقد الباحث ان الغرض من تعليم الطلبة المها
  ( المؤسسات التربوية بكافة مراحلها) تعزيز رضا الجهات التي ترفدها الجامعات -
  . تحليل احتياجات المجتمع اولا والافراد ثانيا -
  . الحفاظ على ضبط المهارات المزودة للطلبة -
  . التحسين المستمر للمهارات في اثناء الخدمة -
به عصرنا الحالي من تسارع في التقدم العلمي فلا شك ان قبل هذا  نظرا لما يتسم  :الفجوة المهارية  : 1-2
التسارع والتطور يتطلب منظورا متطورا لمهنة التدريس وسبل نقل المعرفة بالصورة التـي تفـرز احتـرام 
الطالب ودوره الايجابي لذلك اصبح لزاما توفير مقومات اساسية لمدرس هذا العصر وتتمثل هذه المقومـات 
  (32-22ص : 11) تحديدها اجرائيا في الشخصية الجيدة والتمكن من الاداء اجمالا دون
ثر من التركيـز ويرى الباحث ان التركيز على تدريب الطلبة في الجامعات على اتقان المهارات هو اك 
الطالـب )؛ لأنه لا فائدة في ان يكـون سبقية على مفهوم التعليم ومفهوم التدريب يأخذ ا ، على اعدادهم نظريا 
ملما باختصاصه وبالأطر النظرية في التربية ولكنه غير قادر على التكيـف مـع البيئـة الـصفية  (لمدرسا
  .ومعوقات تنفيذ الحصة المدرسية التي يعمل في اطارها 
لذلك نرى تحول المجتمع من مجتمع زراعي الى صناعي الى مجتمع المعرفة يكون بتطوير افراده في 
ليـصبح ، عة تصنيع المعارف وانتقالها الى كل حدب وصوب بسرعة ويسر الوقت الحاضر الذي يمتاز بسر 
قطاع التعليم قطاع عاجز عن توفير هذه المعارف لمن يشحذ المعرفة المتمثلة بالطلبة وبكافة الفئات العمريـة 
  .بدءا من رياض الاطفال وانتهاء بالمرحلة الجامعية  (المراحل الدراسية)
دية في ايصال المعرفة غير مجدية لمجتمـع يـسوده الانفتـاح المعرفـي لذلك اصبحت الوسائل التقلي 
لذلك اصبحت هناك فجوة بين ما يطرح من معلومات من داخل ، ية الحصول عليها من مصادر متعددة وامكان
اسوار المؤسسات العلمية ومواقع التواصل والمؤسسات الاعلامية المرئية والمـسموعة والنـوادي الثقافيـة 
مما جعل هناك فجوة معلوماتية لدى الطلبة او ما يطلق عليهـا ، ي تنمي الفكر العقائدي والاخلاقي لتوالمنابر ا 
  .الفجوة المعرفية 
مؤسـسات التعليميـة المهارات التي يجب ان تزود بها ال  :ضيح مفهوم الفجوة المهارية بانها ويمكن تو 
  .تلكه فعلا من مهاراتمقاسة بما يم، طلبتها
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لانموذج الذي يقلده طلبته في حركاته وسكناته وفكره وقيمه واتجاهاته ويتعلمون منه كل شي    والاستاذ هو ا 
وهـو ، ويؤثر الاستاذ الحصيف بطلبته لدرجة يجعلون منه مثلهم الاعلى يوازي بمكانتـه الأب فـي البيـت 
اف التـي تحققهـا المسؤول عن اكسابهم جملة من المهارات المقصودة والمخطط اليها مسبقا بناء على الاهد 
المرحلة المعينة او المنهج الذي يصبو اليه الاستاذ غير المعلن الذي يزوده الاستاذ لطلبتـه دون قـصد مـن 
  .الصدفة في اثناء محاضرته اليوميةطريق 
  دراسات سابقة : 2-2
 qarI –المجلات الاكاديمية العلميـة العراقيـة )زار الباحث قواعد البيانات العلمية المحلية من مثل 
مجلة الملك فهدعبد العزيز ومجلة )  وبعض المجلات العربية من مثل  )slanruoJ cifitneicS cimedccA
  . فى بالاطار النظري فقطفلم يجد بحث تطرق لمتغيرات البحث الحالي ؛ لذا اكت...( جامعة النجاح الوطنية
  
  منهجية البحث واجراءاته : الفصل الثالث
فالبحـث ، لأنه يتلاءم وطبيعـة البحـث  ،باحث منهج البحث الوصفي التحليلي ال عتمد: منهج البحث   :1-3
الوصفي هو البحث الذي يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 
من خلال التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها او هـو ( 1002,rehcamuhs&nallim)
  ( .47 ص:21) بير الكمي الذي يعطي وصفا رقميا يوضح مقدار وحجم الظاهرةالتع
  :مجتمع البحث وعينته  :2-3
كليـة التربيـة –تكون مجتمع البحث من جميع تدريسيي قسم التاريخ والجغرافيـة :  مجتمع البحث :1-2-3
  (9102-8102)تدريسيا للعام الدراسي ( 23)للعلوم الانسانية والبالغ عددهم 
عينة اساسـية لتطبيـق لصغر حجم المجتمع فقد اختار الباحث جميع افراد المجتمع ك :  عينة البحث :2-2-3
  .اجراءات بحثه
مت استعمل الباحث الاستبانة كأداة لبحثه وهذا يتناسب وطبيعة اهداف البحث وقد صـم  :اداة البحـث   :3-3
  . مهارات التقويممهارات التخطيط مهارات التنفيذ: الاستبانة في ثلاثة مجالات هي
  : وفقاً لوقد قام الباحث بتصميمها وتطويرها كأداة لجمع معلوماته
  .مراجعة الادب النظري المتعلق بدور الاستاذ الجامعي في اعداد طلبة قسم الجغرافيا   -1
  مراجعة الابحاث والدراسات والكتب السابقة التي بحثت في متغيرات البحث   -2
ادة التربية العملية  لمدة سيا لتحصص طرائق تدريس الجغرافيا ومارس تدريس م خبرة الباحث كونه تدري   -3
  .طويلة
  -:سة استعمل الباحث الخطوات الاتيةللتأكد من صدق الاستبانة المستعملة في الدرا :صدق الاستبانة  :4-3
( 03)بلغ عدد فقراتها  اعداد التصور بقائمة المهارات الاهم لطلبة قسم الجغرافيا في صورتها الاولية وقد -1
  .فقرة موزعة وبالتساوي على مجالات الاستبانة الثلاثة 
 تحقق الباحث من صدق اداة بحثه من خلال توزيعها في صياغتها الاولية علـى عـدد مـن المحكمـين -2
هـم فـي وطلب منهم ابداء آرائ، (1)ملحق ، محكمين( 01)وبلغ عددهم ، والمختصين في التربية وعلم النفس 
من حيث درجة وضوحها وتقديم اية اقتراحات يرونهـا مناسـبة لتحـسين اداة  ، ملائمة كل فقرة للمجال مدى
بعـد ( 08,0)البحث واجراء التعديل اللازم وبعد تفريغ اراء المحكمين حصلت الاداة على رضا مـا نـسبته 
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 تعـديل بعـض فقـرات من المستجيبين وبناء على الملاحظات تم  ( كاسكوير - k2)معاملة الاعداد احصائياً 
والتي صممت بثلاثـة مجـالات  مناسبة المجالات –وذلك للتأكد مما يأتي ، ستبانة واقرارها بشكلها النهائي الا
  :اساسية
   صياغة المهارات وانتمائها للمجال الذي تندرج تحته -
   مدى مناسبة عدد المهارات الواردة في كل مجال -
زمة على ضوء آراء المحكمين واصـبحت الاسـتبانة بـصورتها ثم قام الباحث بإجراء التعديلات اللا 
  (2)ملحق ،مهارة موزعة على ثلاثة مجالات ( 03)النهائية مكونة من 
لجميع محاور الاستبانة وكانت درجة الثبات ( الفا كرونباخ )ب الثبات بطريقة تم حسا : ثبات الاستبانة  : 5-3
ت الفاكرونبـاخ يتبين معـاملا ( 2)والجدول . الية من الثبات ويمكن الوثوق بها وهي تتمتع بدرجة ع ( 18,0)
  (2)وكما هو موضح بجدول .لمحاور الاستبانة
  معاملات ثبات الفا كرونباخ لمحاور الدراسة( 2)جدول 
 معامل الثبات المحاور
 48,0   مهارات التخطيط للدرس :اولا
 08,0 مهارات تنفيذ الدرس  :ثانيا
 28,0   مهارات التقويم  :ثالثا
تم توزيع الاستبانة على عينة من اساتيذ قسمي التاريخ  والجغرافيا في كليـة التربيـة : تطبيق الاداة   :6-3
 وتم تفريغ المعلومات 9102 -8102 جامعة بابل في الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي –للعلوم الانسانية 
  .  لمعالجتها احصائيا واستخراج النتائج ( ssps)لاحصائي من قبل الباحث وقد استعمل البرنامج ا
  
  (عرض النتائج وتفسيرها: ) الرابع الفصل
 تلـك يتضمن هذا الفصل عرضا وتحليلا للنتائج التي توصل اليها الباحث  ومن ثم مناقـشة وتفـسير 
لفجـوة المهاريـة ولغرض تسهيل تفسير نتائج البحث وكذلك تحديد مستوى ا . النتائج في ضوء اهداف البحث 
قـام الباحـث ، ة ومن وجهة نظر الهيـأة التدريـسية لدى طلبة قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانساني 
  :تيةبإجراءات الا
يبـين ( 3)ات معيارية والجدول تم تحويل درجات اوزان بدائل الاجابة عن فقرات اداة الدراسة الى مستوي -1
  :ذلك
 الفجوة المهارية لدى طلبة قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانسانية الحكم على مستوى: (3)جدول 
  من وجهة نظر الهيأة التدريسية
 تقدير مستوى الدور الوزن المئوي المستويات
 درجة قليلة جدا %63 -%02 08,1  -1
 درجة قليلة %25 -01,63 06,2 - 18,1
 درجة متوسطة %86 -% 01,25 04,3 - 16,2 
 درجة كبيرة %48 -% 1,86 02,4 - 14,3
 درجة كبيرة جدا %001 -% 01,48   5 - 12,4 
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ة من وجهة نظـر الهيـأةن لتحديد الفجوة المهارية لدى طلبة قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانساني -2
كل فقرة من الفقـرات تم ايجاد قيم المتوسطات الحسابية والاوزان المئوية والانحرافات المعيارية ل ، التدريسية
  . وفي ما يأتي عرض لنتائج الدراسةفقرة( 03)البالغة عددها 
  :الهدف الاول: 1-4
التعرف على مستوى الفجوة المهارية لدى طلبة قسم الجغرافيا في كلية التربية للعلوم الانسانية من وجهة "
  (" .عينة البحث)ظر الهيئة التدريسية ن
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاوزان المئويـة لكـل لتحقيق هذا الهدف تم استخراج 
  .يوضح ذلك (4)فقرة من فقرات الاداة والجدول 
  .المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والاوزان المئوية لفقرات الاداة : (4)جدول 






 00,65 16,0 63,2 داف السلوكية من الاهداف العامة للمادةيشتق اه 1
 76,44 90,1 90,2 يرتب الاهداف السلوكية لكل محاضرة من السهل الى الصعب 2
 33,33 11,1 65,1 يصوغ اهدافاً سلوكية قابلة للقياس والملاحظة 3
 00,03 08,0 14,1 اعداد خطة الدرس وتنظيمها 4
 33,54 49,0 13,2 ق بالدرس اللاحقيربط محتوى الدرس الساب 5
 33,16 38,0 88,2 يستعمل وسائل تعليمية مناسبة للمحتوى 6
 76,46 68,0 30,3 يحدد مسبقاً انواع المثيرات 7
 33,95 49,0 87,2 يحدد وسائل تعليمية تثير دافعية الطلبة للتعلم 8
 00,85 50,1 27,2 يرتب الانشطة التعليمية حسب اهميتها 9
 00,45 59,0 18,2 خطط لكيفية غلق المحاضرةي 01
 00,45 59,0 35,2 يمهد للدرس بأساليب متنوعة تتناسب ومعرفة طلبته  11
 33,74 38,0 22,2 يستعمل طرائق التدريس التقليدية مثل الالقاء 21
 76,46 30,1 30,3 يطرح افكاره بشكل متسلسل 31
 76,06 27,0 48,2 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة  41
 33,36 09,0 79,2 يعامل الطلبة بعدالة ومساواة 51
 00,86 47,0 91,3 قدرته على ضبط الصف وادارته 61
 00,26 37,0 19,2 يشجع طلبته على التواصل معه على الانترنيت 71
 00,25 76,0 44,2 يمتلك مهارة ادارة الوقت 81
 33,95 24,0 87,2 يستعمل طرائق تدريس حديثة 91
 00,86 96,0 91,3 يوظف المستحدثات التكنولوجية في التدريس 02
 76,26 26,0 49,2 يراعي الفروق الفردية عند وضع الاختبارات اليومية والفصلية 12
 33,15 48,0 14,2 يعطي الوقت الكافي للإجابة على الاسئلة الصفية 22
 00,07 25,0 82,3 ينوع بين الاسئلة الموضوعية والاسئلة المقالية 32
 33,56 26,0 60,3 قدرته على صياغة الاسئلة في اثناء عرضه للمادة العلمية 42
 33,95 94,0 87,2 يجيد استعمال اسلوب الثواب والعقاب  52
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 76,85 67,0 57,2 يستعمل اساليب متنوعة اثناء عملية التقويم 62
 76,86 57,0 22,3 يستعمل الحاسوب في تقويم طلبته 72
 00,46 75,0 00,3 عمل اسلوب التعزيز الفوري المستمريست 82
 33,95 55,0 87,2 يتبع اساليب التقويم المستمرة 92
 33,76 15,0 61,3 يعتني كثيرا بالنشطات الصفية واللاصفية  03
 69,75 77,0 27,2 المتوسط العام 
  
  يتبين ان طلبة قسم الجغرافيـا للأوساط المعيارية ( 3)وعند مقارنة النتائج في الجدول اعلاه  بالجدول 
( 27,2)بحسب استجابات افراد العينة  إذ بلغ المتوسط الحـسابي   ( درجة متوسطة ) لديهم فجوة مهارية ب 
لفجوة المهاريـة جـاء بدرجـة لذلك تبين ان مستوى ا (  69,75)ووزن مئوي ( 77,0)وبانحراف معياري 
  -:د الباحث أن ؛ ويعزو السبب في هذه النتيجة الى اعتقامتوسطة
  .ضعف برنامج الاعداد التربوي لمخرجات العملية التربوية بالنسبة لطلبة قسم الجغرافيا - 1
برنامج الاعداد كان جيدا لكن البيئة التي يطبق فيها طلبة قسم الجغرافيا تعاني من ناقص حاد في الوسائل  - 2
 . لاستعمالها التعليمية او كثافة اعداد الطلبة مما لا يتيح لمدرس الوقت الكافي
 .بعض الادارات المدرسية المتشددة التي تعيق ابداع المدرس  - 3
لـذلك يركـز ( بيـور )اداة الدراسة وزعت على اساتيذ من الاختصاص التربوي او غير الاختـصاص  - 4
 .اصحاب الاشراف العلمي على مهارات تختلف عن رؤيتها لدى الاشراف التربوي 
  - 5
  .رتيب المهارات بحسب استجابات عينة البحث التعرف على ت -:الهدف الثاني : 2-4
  .يبين ترتيب المهارات البحث  بحسب استجابات عينة البحث : (5)الجدول 






 00,07 25,0 82,3 ينوع بين الاسئلة الموضوعية والاسئلة المقالية 1
 76,86 57,0 22,3 لبتهيستعمل الحاسوب في تقويم ط 2
 00,86 47,0 91,3 قدرته على ضبط الصف وادارته 3
 00,86 96,0 91,3 يوظف المستحدثات التكنولوجية في التدريس 4
 33,76 15,0 61,3 يعتني كثيرا بالنشطات الصفية واللا صفية  5
 33,56 26,0 60,3 قدرته على صياغة الاسئلة في اثناء عرضه للمادة العلمية 6
 76,46 68,0 30,3 يحدد مسبقاً انواع المثيرات 7
 76,46 30,1 30,3 يطرح افكاره بشكل متسلسل 8
 00,46 75,0 00,3 يستعمل اسلوب التعزيز الفوري المستمر 9
 33,36 09,0 79,2 يعامل الطلبة بعدالة ومساواة 01
يراعي الفروق الفردية عند وضع الاختبـارات اليوميـة  11
 والفصلية
 76,26 26,0 49,2
 00,26 37,0 19,2 يشجع طلبته على التواصل معه على الانترنيت 21
 33,16 38,0 88,2 يساعمل  وسائل تعليمية مناسبة للمحتوى 31
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 76,06 27,0 48,2 يراعي الفروق الفردية بين الطلبة  41
 00,45 59,0 18,2 يخطط لكيفية غلق المحاضرة 51
 33,95 49,0 87,2  دافعية الطلبة للتعلميحدد وسائل تعليمية تثير 61
 33,95 24,0 87,2 يستعمل طرائق تدريس حديثة 71
 33,95 94,0 87,2 يجيد استخدام سلوب الثواب والعقاب  81
 33,95 55,0 87,2 يتبع اساليب التقويم المستمرة 91
 76,85 67,0 57,2 يستخدم اساليب متنوعة اثناء عملية التقويم 02
 00,85 50,1 27,2 الانشطة التعليمية حسب اهميتهايرتب  12
 00,65 16,0 36,2 يشتق اهداف السلوكية من الاهداف العامة للمادة 22
 00,45 59,0 35,2 يمهد للدرس بأساليب متنوعة تتناسب ومعرفة طلبته  32
 00,25 76,0 44,2 يمتلك مهارة ادارة الوقت 42
 33,15 48,0 14,2 الاسئلة الصفيةيعطي الوقت الكافي للإجابة على  52
 33,74 38,0 22,2 يستخدم طرائق التدريس التقليدية مثل الالقاء 62
 33,54 49,0 13,2 يربط محتوى الدرس السابق بالدرس اللاحق 72
يرتب الاهداف السلوكية لكل محاضرة من الـسهل الـى  82
 الصعب
 76,44 90,1 90,2
 33,33 11,1 65,1 قياس والملاحظةيصوغ اهدافاً سلوكية قابلة لل 92
 00,03 08,0 14,1 اعداد خطة الدرس وتنظيمها 03
  
 حـصلت علـى المرتبـة ( ينوع بين الاسئلة المقالية والموضوعية )من الجدول اعلاه يتبين ان مهارة 
؛ لان (00,07)ووزن مئـوي بلـغ ( 25,0)دره وانحراف معياري ق  ـ( 82,3)الاولى بمتوسط حسابي قدره 
ويم حجر الزاوية في التعليم ان صح التقويم صحت العمليات الاخرى فبواسطته نختبر مدى تحقق الاهداف التق
بينمـا . وما الطرائق الاجدى نفعا للموقف التعليمي المعين ونجاح اختيارنا لوسائلنا التعليمية ، قاالمرسومة مسب 
وانحـراف ( 14.1) حـسابي قـدره  الاخير بمتوسـط الترتيب( اعداد خطة الدرس وتنظيمها)مهارة حصلت 
؛ لان اعداد  الخطط للدرس من المهارات التـي يبغـضها (00.03)غ ووزن مئوي بل ( 08.0)معياري قدره 
  .يطة التي يسترشد بواسطتها المعلمكثير من معلمينا اليوم بالرغم من انها تشكل الخر
  
  " .ت عينة البحثالتعرف على ترتيب المجالات بحسب استجابا" -:الهدف الثالث : 3-4
  يبين ترتيب مجالات البحث بحسب استجابات عينة البحث: (5)الجدول 
 الترتيب الوزن المئوي الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المجالات
 الثالث 72.15 19.0 04.2 الاول التخطيط
 الثاني 39.95 87.2 18.2 الثاني التنفيذ
 الاول 66.26 26.0 49.2 الثالث التقويم 
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قد حصل على الترتيب الثالث بـين ( مجال التخطيط للدرس )ان المجال الاول ( 5)يتضح من الجدول 
وحصل ( 72.15)ووزن مئوي ( 19.0)وانحراف معياري مقداره ( 04.2)المجالات بمتوسط حسابي مقداره 
 مقـداره راف معياري وانح (18.2)الترتيب الثاني بمتوسط حسابي مقداره (مهارة تنفيذ الدرس )لمجال الثاني ا
قد حصل على الترتيب الاول بـين  (مهارة مجال التقويم )مجال الثالث اما ال  (39.95)ووزن مئوي ( 87.2)
وهـذا  (66 .26)ووزن مئوي  (26.0)مقداره وانحراف معياري ( 49.2)المجالات بمتوسط حسابي مقداره 
  .التي اكدت على مهارات التقويم( هـ3141،عفاش)يتفق مع دراسة 
لذلك ، خرى؛ اذا صح التقويم صحت المجالات الا  الباحث ان التقويم أهم المجالات       وفي هذا الصدد يعتقد 
يط للدرس من طريقه نستطيع اعادة النظر بالتخط ( تقويم التخطيط )يم للتخطيط نسميه يجب ان يكون هناك تقو 
وفي ، (تقويم التقويم )اخر للتقويم يدعى وتقويما ( نفيذتقويم الت )وتقويم للتنفيذ نسميه  .(ان نعطيه تغذية راجعة )
صة به تختلف عن ولكل تقويم خطواته الخا ، ها المجال المقصود كل خطوة هنالك تغذية راجعة نصحح بواسطت 
  والشكل الاتي يوضح ذلك .  حصلت مهاراته على الترتيب الاوللذلك، التقويمات الاخرى
   
  الشكل من عمل الباحث
الفروق في استجابات افراد العينة حول الفجوة المهارية عند طلبة قسم الجغرافيا : "هدف الرابع ال : 4-4
  ".بحسب متغير الجنس 
يبين المتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية الجدولية والمحسوبة والدلالة المعنوية لمتغير : (6)جدول 
  الجنس
 القيمة التائية
  مستوى الدلالة
 (50.0)






 80,01 55,97 02 ذكور
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امـا ، (57.77)للإنـاث ومثيلـه ( 55.97)متوسط الحسابي للذكور كان ان ال ( 6)يتبين من الجدول 
( 05.0) والقيمة التائيـة المحـسوبة ، (03)وبدرجة حرية ( 64.9)ناث والا( 80.01)ذكور فكان التباين لل 
ات دلالة احـصائية فـي متغيـر وكانت الدلالة المعنوية غير دالة اي لا توجد فروق ذ ( 2)والقيمة الجدولية 
وذلك بسبب ان الذكور والاناث يتـدربون تحـت ( كور والاناثلا توجد فجوة مهارية بين الذ )اي ان ، الجنس
  .رون من بيئة اجتماعية واحدةاف نفس الاساتيذ وفي نفس الظروف الفيزيقية ونفس الفترة الزمنية وينحداشر
  
  (المقترحات –التوصيات –الاستنتاجات :)الفصل الخامس
  الاستنتاجات : 1-5
نة مرشحة للالتحاق بالمه يتوقف نجاح جودة مهنة مدرسي الجغرافيا على جودة اختيار العناصر البشرية ال  -1
  .ومدرسيها
تتوقف جودة اختيار المهارات التي يزودها اساتيذ الكليات التربوية على الاطـلاع علـى حاجـة الـسوق -2
  .للمهارات المطلوبة عند طلبة الغد 
  . من قبل الطلبة المطبقين لقلة خبراتهم صعوبة ترجمة النظريات التربوية إلى واقع عملي -3
  ية قصر مدة الاعداد للتربية العمل -4
تفوق الجانب النظري على الجانب العملي بشكل واضح جدا في برنامج إعداد الطلبـة المدرسـين فـي  - 6
 .الجانبين الأكاديمي والتربوي
وجود تعارض بين المنهاج الأكاديمي والتربوي المقرر تدريسه في الكلية من جهة و الواقع الميداني من  - 7
 .جهة اخرى
  - 8
  التوصيات   :2-5
وذلك بهدف التعرف على  ،د المدرسين ومراكز عملهم الوظيفي ل مباشر بين مصادر اعدا فتح قنوات اتصا -1
  .داداتهم لتوجيهها التوجيه السليمحاجياتهم ومشكلاتهم واستع
وان يتم التنسيق والتعاون في تنفيذ البرامج مـع  ،رسين يتبع كلية العلوم الانسانية انشاء مركز تدريب المد -2
  . التابع لوزارة التربية والتنميةادارة التطوير
افـضل اعادة النظر في خطة قبول وانتقاء طلبة الكليات التربوية من طريق تطبيق مقاييس تضمن اختيار -3
  .المستويات العلمية المتقدمة
  .الطلبة المرشحين لكليات التربيةضرورة وجود معايير واضحة لانتقاء وقبول -4
  .لوبة التي تمثل كفاءات معلم الغد قائمة بالمواصفات المطتشكيل فريق من المراكز العلمية لإعداد-5
  .غبين في الالتحاق بمهنة التعليمتشكيل لجنة علمية لتقويم الطلبة الرا-6
  .حسابتها حاجة سوق العملتحديد اعداد الطلبة المقبولين في ضوء دراسات علمية تضع في -7
اسية بصفة دوريـة الغـرض منهـا تزويـد الطلبـة عقد دورات تدريبية في كليات التربية والتربية الاس -8
  .كيفية تدريسهابالمهارات الوظيفية و
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  المقترحات :  3-5
  .اجراء دراسة مقارنة بين اقسام الجغرافيا في كليات التربية  للعلوم الانسانية لجامعات الفرات الاوسط   -1
  . الانسانية اجراء دراسة لمعرفة الفجوة المهارية لدى اقسام التربية للعلوم  -2
  .اجراء دراسة لمعرفة الاحتياجات التدريبية اللازمة لسد الفجوة المهارية لدى طلبة اقسام الجغرافيا   -3
  . دريسية لدى طلبة اقسام الجغرافيابناء برنامج تدريبي مبني على وفق نظرية الاتصال لرفع المهارات الت  -4
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  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المراجع
فعالية وسائط التعليم على الانترنيت في تنمية بعض كفاءات تدريس العلوم لدى الطالبـات ( 5102)كوثر  ،بلجون-1
كليـة  ،(811)العـدد  ،63المجموعـة  ، دراسات في المناهج وطـرق التـدريس ،المعلمات في كلية التربية للبنات 
  .مصر، القاهرة ،جامعة عين شمس،ةالتربي
دار الجامعـة  :الاسـكندرية ،الاعتماد المهني العام في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة (7002)دينا علي  ،حمد-2
  .الجديدة
معايير مقترحة للاعتماد الاكاديمي والمهني لبرامج اعـداد المعلمـين فـي ( 6991)منير وغالب محمد ، لعتيبيا-3
   .(85) العدد( 61)ة السن، رسالة الخليج العربي، الجامعات العربية
  . مطابع وزارة التربية صنعاء التربية العملية الاطار النظري( 6991)العمري خالد -4
 دار 1 طالتربية العملية وتطبيقاتها في اعداد معلم المـستقبل ( 8002)عطية، محسن علي وعبد الرحمن الهاشمي -5
  .المناهج للنشر والتوزيع  عمان الاردن 
مجلة ، المهارات التدريسية الفعلية والمثالية كما تراها الطالبة في جامعة الملك سعود ( 0002)جد هند ما  ،الخثيلة -6
  .321-701ص ،العدد الثاني ،المجلد الثاني عشر،التربوية والاجتماعية والانسانيةجامعة ام القرى للعلوم 
  . منشورات جامعة البعثم المفتوحالتربية العملية بنظام التعلي(: 7002) إسماعيل، محمد وإبراهيم، منال -7
 في مقرر التربية العمليـة   أداء الطلبة المعلمين لضمان الجودة في ر مقترح   تصو (0102 ) علي إسماعيل محمد  -8
لفاضـل ا )نقلا عـن ( 44)مجلة الفتح العدد ( كلية التربية بجامعة البعث دراسة ميدانية في )  بنظام التعليم المفتوح 
 .(7991 ،السويديو
العدد  ،د الثانيالمجل، الصعوبات التي تواجه الطلبة في التربية العلمية في جامعة القدس المفتوحة(1102)، بحيص-9
  (.12-4ص ) ،الثالث
، دار الجامعـة الجديـدة ، اساسيات التدريس والتطوير المهني للمعلم ( 6002) عبد السلام مصطفى عبد السلام -01
  .مصر، الاسكندرية
 ،منشورات جامعة عمر المحتار البيضاء ، 1ط، طرق التدريس العامة ( 8991) الرزاق الصالحين عبد، الطشاني -11
  .ليبيا ،بنغازي ،دار الكتب الوطنية
 المـسرة للنـشر دار، مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم الـنفس  (1102)محمد خليل واخرون  ، عباس -21
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